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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan persepsi antara mahasiswa 
akuntansi tingkat awal dan tingkat akhir serta perbedaan persepsi antara 
mahasiswa akuntansi dan non akuntansi Universitas Bakrie.  
Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi dan non akuntansi 
(manajemen) Universitas Bakrie. Pengujuan hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan alat statistik non-parametrik Mann-Whitney U-Test. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa 
akuntansi tingkat awal dan tingkat akhir untuk faktor manajemen laba dan faktor 
tanggung jawab. Sedangkan untuk faktor salah saji, cost benefit, dan 
pengungkapan tidak terdapat perbedaan persepsi antara kedua kelompok sampel 
tersebut. Untuk kelompok sampel mahasiswa akuntansi dan non akuntansi didapat 
hasil bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi secara signifikan untuk keseluruhan 
faktor yakni manajemen laba, salah saji, tanggung jawab, cost benefit, dan 
tanggung jawab. 
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Cost Benefit, Pengungkapan, Tanggung Jawab 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the difference of perception between the new 
accounting students and senior accounting students, and the difference of 
perception between the accounting and non accounting students in Bakrie 
University. 
Samples in this research are accounting and non accounting students 
(management) in Bakrie University. Hypothesis testing in this study using non-
parametric statistic tools Mann-Whitney U-Test. 
The result of analysis show that there is significant difference of perception 
between new accounting students and senior accounting students for factors 
earning management and responsibility. Whereas for factors misstatement, cost 
benefit, and disclosure there is no significant difference of perception between 
both group of respondens. For group of sample accounting students and non 
accounting students (management) the result of analysis show that there is no 
significant difference of perception for all factors, including earning management, 
misstatement, responsibility, cost benefit, and disclosure. 
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